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摘    要 1
  
摘   要 
 
福建紫金矿业股份有限公司前身是上杭县矿产公司，1993 年 11 月发展成
为上杭县紫金矿业总公司，1994 年 10 月成立集团有限公司，1998 年底改制
成为有限责任公司，2000 年 8 月正式改制为股份有限公司。以紫金山金矿为
基础发展起来的福建紫金矿业股份有限公司，几年来通过不断地深化企业制
度改革，依靠技术进步，树立“艰苦创业、开拓奉献”的企业精神，企业的
规模和实力迅速壮大，主要经济技术指标逐年番翻增长。从 1993 年底到 2002
年，企业总资产从 914万元到 103220.8万元，增长 112.9倍；年产黄金从 9.3kg
扩大到 7253.62kg，增长 780 倍，单一矿山黄金产量居全国第一；年利润从
63.4 万元上升到 20588 万元，增长 324.7 倍；销售收入从 592 万元上升到 5.99





























 FUJIAN ZIJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED, based on 
ZIJINSHAN GOLD MINE, has undergone tremendous development in scale and 
strength through continuously enhancing the enterprise structure reform, relying on 
technical progress, and giving full play to the enterprise spirit of “pioneering and 
painstaking effort, innovation and devotion”. As a result, the main indices have been 
doubled year by year. From the end of 1993 to 2002, the enterprise’s total assets 
increased by 11290% from RMB 9.14 million to RMB 1032.208 million; the annual 
output of gold metal increased by 78000% from 9.3 kg/a to 7253.62 kg/a, the gold 
production volume in respect of single gold mine ranked first in China; annual profit 
increased by 22470% from RMB 0.634 million to RMB 205.88 million; and sales 
income increased by 10120% from RMB 5.92 million to RMB 599 million. The 
company produced gold metal 3171kg and realized tax and profit RMB 126.15 
million from January to March 2003. 
Through analysis of the internal and external environment of FUJIAN ZIJIN 
MINING INDUSTRY CO., LTD., especially the analysis of domestic gold and 
non-ferrous metal trade as well as the multinational companies in international gold 
trade, this paper presents the advantage and disadvantage of ZIJIN COMPANY, and 
through the comparison of various strategic options, puts forward the company’s 
development strategy is: to implement the transformation step by step from the 
mineral resources advantage to industrial advantage and further, to economic 
advantage; to firmly rely on the science and technology for the sustainable 
development strategy of the mining industry; to implement the advantageous 
mineral resources comprehensive development strategy with the emphasis on the 
development of gold and non-ferrous metal; and based on the resources, taking 
science and technology as the lead, efficiency as the center, we shall firmly carry out 
the mining structure reform, and build the company into a international famous, high 
tech, high efficient, super-large mining industrial group. 
  The paper analyses the company’s development strategy and puts forward the 
practical measures, especially on how to make it into an international mining 
company. 
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第一章   福建紫金矿业发展环境分析 1
第一章  紫金矿业发展环境分析 
 







福建紫金矿业股份有限公司前身是上杭县矿产公司，1993 年 11 月发展成
为上杭县紫金矿业总公司，1994 年 10 月成立集团有限公司，1998 年底改制
成为有限责任公司，2000 年 8 月正式改制为股份有限公司。以紫金山金矿为
基础发展起来的福建紫金矿业股份有限公司，几年来通过不断地深化企业制
度改革，依靠技术进步，树立“艰苦创业、开拓奉献”的企业精神，企业的
规模和实力迅速壮大，主要经济技术指标逐年翻番增长。从 1993 年底到 2002
年，企业总资产从 914万元到 103220.8万元，增长 112.9倍；年产黄金从 9.3kg
扩大到 7253.62kg，增长 780 倍，单一矿山黄金产量居全国第一；年利润从
63.4 万元上升到 20588 万元，增长 324.7 倍；销售收入从 592 万元上升到 5.99
亿元，增长 101.2 倍。2003 年一季度产黄金 3171kg，实现税利 12615.0 万元。 
目前，公司下辖 6 家分公司、5 家控股公司、1 家参股公司，以金矿及有
色金属开发为主。所属紫金山金矿已成为国内单体矿山保有可利用储量 大、
采选规模 大、黄金产量 大、矿石入选品位 低、单位矿石处理成本 低、
经济效益 好的黄金矿山。所属的黄金冶炼厂为上海黄金交易所首批确认的 7
家合格黄金精炼厂之一。所生产的 Au-1 金锭产品于 2000 年 12 月获中国方园
质量认证，是福建省名牌产品，获准使用“采用国际标准产品”标志；生产
金锭的质量体系在 2000 年 12 月通过 IS09002-1994 认证的基础上，于 2002
年初按 ISO9001-2000 和 ISO14001-1996 建立并实施了“质量-环境一体化管













 2 浅析福建紫金矿业股份有限公司的资源发展战略 



















模大大的超过了三期技改的设计规模。1998 年实际处理矿石量达到 210 万 t，
入选品位 1.351g/t，产金达到 1418kg，利润总额 2644 万元，跨进产金 1 吨
和利润超千万元企业行列。1999 年实际处理矿石量达到 356 万吨，入选平均
品位 1.226g/t，产金达到 2968kg，利润总额达到 5168 万元，一跃成为黄金
行业单一矿山企业采选规模和黄金产量 大的矿山企业。 
2000 年四期技改工程开始进行。设计新增规模 1 万 t/d(其中堆浸 0.9 万
t/d，炭浸 0.1 万 t/d)，技改后规模为 1.25 万 t/d(不包括处理表外矿)，并















第一章   福建紫金矿业发展环境分析 3
增建设投资总额为 19460 万元，新增流动资金 588 万元，项目总投资 27368.56
万元，其中建设投资总额为 27368.56 万元，流动资金为 3826.70 万元。年处
理矿量 450 万 t， 终产金量 4600 公斤/年。设计单位矿石投资为 94.68 元/
吨矿，吨金单位投资为 0.583 亿元/吨 Au。吨矿全部成本费用为 73.1 元/吨，
黄金产品成本费用为 60947 元/kg。基建期二年(2001 年～2002 年)。 













控制的黄金资源量达 300 吨，铜矿储量超 2 百万吨。按照目前的产量，这个


























 4 浅析福建紫金矿业股份有限公司的资源发展战略 






矿业已成为拥有 12 家控股、参股子公司，公司下辖 6 家分公司、5 家控制公

























































图 1 紫金矿业组织机构图 
 
紫金矿业人力资源具有以下几大特点：一是数量少。到 2003 年 6 月底，
公司员工总数为 1100 人，相应规模的国有企业人员一般在 5000－10000 人左
右，这使得从国有企业脱胎而来的紫金矿业并没有国有企业通常的人员包袱；
股东大会 
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 6 浅析福建紫金矿业股份有限公司的资源发展战略 
二是素质较高。员工中具大中专以上学历的达 569 人，占员工总人数的 50％
以上；中级职称以上的各类技术人员 193 人，其中具有高级职称的专业技术
人员就有 79 人，还有 4 人享受国务院政府特殊津贴的专家；三是年轻化。公























































































表 1  露采主要技术经济指标比较表  



















1 采剥总量 万 t/a 6279.1 2215 1813.05 780.2 456.2 542.0 356.6 40.3 
 其中:采矿量 万 t/a 1218.1 530 382.5 18.2 60.9 69.5 36.1 36.5 
2 生产剥采比 T/t 5.16 3.18 3.74 27 6.49 6.80 8.88 0.104
3 出矿品位 g/t 2.85 0.968 1.60 3.46 2.40 3.49 3.11 1.44 
4 采矿损失率 % 3.83 4.88 3 1.94 2.00 1.85 4.88 5 






0.5479 42.568 32.376 1.05 28.51 1.599 5.485 2.687









































紫金山金矿 2000 年露采成本与同期黄金矿山露采成本列入表 2中。 
 




单位 紫金山金矿 乌拉嘎金矿 排山楼金矿 仓上金矿 大业金矿
1 出矿量 万 t/a 532 60.1 60.9 69.5 36.1 
2 露采直接成本 元/t 7.77 24.17 6.32 3.81 12.3 
3 剥离费用 元/t 2.30 5.2 5.76 2.26 12.3 
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